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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Laba Kotor, Laba Operasi, Laba 
Bersih dalam memprediksi Arus Kas Operasi dengan menguji masing-masing variabel. Melalui 
penelitian ini, dapat diketahui konsep laba manakah yang paling baik dalam memprediksi arus 
kas operasi. 
Dalam penelitian data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari 
Bursa Efek Indonesia (www.idx.ac.id) dan Indonesia Capital Market Directory pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010 yang tidak memiliki nilai laba negatif, tidak 
melakukan merger selama periode pengamatan,. Penarikan sampel secara purposive sampling 
dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh sebanyak 38 perusahaan. Pengolahan 
data dan analisis regresi linier sederhana yang dilakukan dengan bantuan program komputer 
SPSS versi 13.0 for Windows.. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil 
kesimpulan bahwa laba kotor, laba operasi, laba bersih memiliki pengaruh dalam memprediksi 
arus kas operasi. 
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